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               審   査   の   要   旨 
 
 本研究は、これまでに研究蓄積の少なかった紙・パルプ産業の木材チップ調達システムの歴史
的動態を研究対象とし、関係主体の交渉力とチャネル統制、その中でも特に取引依存度の観点か
ら分析し、国内チップ取引では紙・パルプ企業の国内チップ供給業者に対する交渉優位性の創出
とチャネル統制の弛緩、輸入チップ取引では長期固定的な取引から短期変動的な取引への移行
が進んできたことを明らかにしている。紙・パルプ産業の木材チップ取引の関係主体に注目した
分析を通して、木材資源取引における組織間関係の変容をチャネル・パワー論の取引依存度の観
点を踏まえて通時的に解明した点に博士論文研究としての新規性があり、紙・パルプ産業の持続
可能な木材チップ調達に向けた組織間関係の変容と取引選択の方向性が学術的に示された意義
は大きいと判断される。 
 平成30年1月18日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び
最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その
結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
 
 
 
 
